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RESUMEN
Este artículo propone el uso de arreglos análogos 
programables FPAA (Field Programmable Analog 
Array) para el acondicionamiento de sensores en 
cooperación con procesadores de señal mixta PSoC 
(Programmable System on Chip), a fi n de cooperar 
y lograr una aproximación a los sensores inteligen-
tes. La propiedad inherente de las dos plataformas 
incrementa la versatilidad del sistema en general, 
dando posibilidades de medición y control centrali-
zado y descentralizado, incursionando en lo que hoy 
se conoce como CADSP (Cooperative Analog-Digi-
tal Signal Processing), el uso de la reconfi guración 
dinámica en ambos dispositivos potencia el diseño 
dando gran número de posibilidades en la parte acon-
dicionamiento, procesamiento, comunicaciones. El 
proyecto tiene como fi n didáctico incursionar en el 
área de instrumentación industrial moderna.
ABSTRACT
This  paper it proposes  the  use  of  programable 
analog arrays, FPAA (fi eld programmable analog 
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array) for sensor signal conditioning in cooperation 
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2.1     Tecnología de condensadores  
.conmutados
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condensador. Estas resistencias programadas pue-
den ser tanto de polaridad positiva como negativa. 
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2.1.1     Ventajas de los condensadores                                 
    conmutados
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mediante programación
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pueden ser ganancias, sumadores, restadores, in-
tegradores, derivadores, multiplicación, división, 
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sensores, simplemente cargando una nueve 
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6.1     Bloque de recepción, conversión y                             
 transmisión de datos del PC
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6.2     Bloque de control de memoria                                   
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6.3     Interfaces de salida y entrada
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6.4     FPAA seleccionada
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6.6     Interfaces de potencia
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